











２０１３年９月、 習近平国家主席は、 シルクロード経済圏構想を提示し、 その後、１０月に
















く、「シルクロードの裏経済圏」 である日本、 韓国にも大きな影響を与えている。 特に韓国
では、朝鮮族が「一帯一路」構想を担う「新華僑」として登場し、朝鮮族は「華僑」なのか、
「朝鮮民族」なのかが問われる時代にもなってきた。そこで本稿では、第１の課題として、
韓国に居住している 「華僑社会」、 特に近年 「新華僑」 とされる中国朝鮮族を対象とし、 こ











１。 韓国 「華僑」 の定義
　
現在、中国では「一帯一路」構想が世界的に推進され、世界の政治◎経済を先導する「中









と区別するため、１９９２ 年の韓国と中国との国交樹立以降移住してきた人を 「新華僑」 と呼












めの教育）」 の強化によって、 朝鮮族の中には自分たちが 「中華民族」 であると考える人々














宗属関係とし、 朝鮮における政治的圧力を強化する政策であった。 その後、１８８４年４月 ２
























































































毛里和子は費の 「中華民族」 定義について、「通常の国民国家でいう『国民』 にあたるも
















































主義思想」 に反対するとともに、「大漢族主義」 を批判することにも留意した。 しかし、 朝
鮮族地区においては前者のみが批判され、漢族側の思想問題はなに一つ問題にはされなか


































この計画により、 現在 （２０１８年１２月） では世界１５４国◎地域に５４８校、 小中学孔子課








機関名 協力中国大学 設立年度 機関名 協力中国大学 設立年度
ソウル孔子学院 北京語言大学 ２００４ 大員大学 ハルピン師範大学 ２００７
忠北大学 延辺大学 ２００６ 済州ハンラ大学 南開大学 ２００９
又松大学 四川大学 ２００６ 友石大学 山東師範大学 ２００９
湖南大学 湖南大学 ２００６ 仁川大学 大連外国語大学 ２００９
東亜大学 東北師範大学 ２００６ 韓国外国語大学 北京外国語大学 ２００９
東西大学 山東大学 ２００７ 慶無大学 同済大学 ２０１０
忠南大学 山東大学 ２００７ 安東大学 曲卓師範大学 ２０１２
江原大学 北華大学 ２００７ 延世大学 四川師範大学 灘１３
啓明大学 北京語言大学 籍０７ 回光大学 湖南中医大学 ２０１４
ブｔ仏大学 青島大学 ２０館 湖南師範大学
順夫郷大学 天津外国語大学 ２００７ 世明大学 Ｚ仁西中医大学 ２０１５
世輸大学 青島大学 籍０７ 漢陽大学 青林大学 ２０１５
























文化の創造的成果を本国の基盤とし、 世界に伝播しなければならない」 と主張した ２７。 特
に、この考えは、「一帯一路」構想と絡み合い、「中華民族大復興」となる現習近平政権の「中








































































































２０１６年７月 ８ 田こアメリカと韓国は 「サー ド （ＴＨＡＡＤ ◎高高度迎撃ミサイルシステ












今まで韓国においての 「華僑」 は 「中華民国の国籍をもつ中国人」 として認識されてき
たが、１９９０年代に入ってから中国本土から中国人が移住し始め、「華僑」 の認識が大きく
変化するようになった。 現在の韓国華僑は 「旧華僑」 と 「新華僑」 に区分されている。
「旧華僑」 とは、１８９０年以降移住して今韓国に定着している中国人のことであり、「新華
僑」 とは、１９９２年の韓国と中国との国交正常化以降に韓国に移住した 「中国国籍者」 であ
る、 と定義できる。 もしそうであれば、 韓国華僑は、 現在一般的に定義されている 「華
僑」 と 「華人」 の定義とは異なるものであると考える。 すなわち、 一般に 「華僑」 と 「華
人」 との区分は、 国籍を基準とする場合が多いが３７、 韓国華僑の場合、「旧華僑」 の多くは
日本植民地時代から現在まで韓国に移住し定着してきた人々であるため、「華人」 になる
はずであるが、 居住国の韓国国籍をもたず中華民国国籍をもっていることから 「華僑」 と
定義するしかない。 また、「新華僑」 も多くの人が朝鮮族であるため、 彼らは中国国籍者
の意味での 「華僑」 にはなるが、 韓国国籍をとったとしても 「華人」 にはなれないのであ




らを 「同民族◎同胞」 として受け入れたのに、 今は 「華僑＝中国人」 として扱うことにも




このように、 韓国 「華僑」 は他の地域の華僑社会とは異なる点が多く、 その社会は独特
な存在である。 それは韓国と中国との近代国家形成の過程の中で培われてきた政治的イデ





などの事態は起こらなかった。 それは、 韓国と中国との関係には、 西欧と異なる長い間の








を開花させた時期」 と演説でのべた。 それに対して韓国世論では、 両国の 「歴史を忘却し
た」「事大主義な」 演説であると批判された３８。 韓国の大統領がこのような発言をしたこと
には驚きを隠すことができない。 しかし、 かつて 「小中華」 とも言われていた韓国 （朝
鮮） にとっての中国文化は、 相好享受する文化であると認識する人が多いと思う。
　
近年、 中国政府は 「孔子学院プロジェクト」 を利用した中国語及び中国文化の対外普及
や「中華民族大家族◎中華民族大団結」を強調する華人◎華僑社会の形成など、多種多様
な政策を 「一帯一路」 構想に伴う成果として発表する傾向が強い。 しかしながら、 これら
の政策はいずれも 「一帯一路」 構想が発表される前から実施していたプログラムに 「一帯
一路」 沿線国との関連性を後付けて強調、 あるいは関連措置を追加したものである。 現
在、 孔子学院によって 「中国の文化的ソフト◎パワー戦略」 がより深く浸透しているよう
であるが、 その戦略は今世紀に入ってからであり、 僅か２０年で性急にその成否の評価を
下すのは避けるべきであると考える。
１ これについての具体的な内容は、 権寧俊 （２０１４）「変容する朝鮮族の民族教育」（松本ま
すみ編『中国◎朝鮮族と回族の過去と現在－民族としてのアイデンティティの形成をめ
ぐって』、 創土社） を参照されたい。







６１９４８年８月、 大韓民国建国の初期、 華僑人口は１７４４３人であり、 北朝鮮の華僑人口
















１５ 叶尚志と群力によると、 少数の朝鮮族民族主義分子は 「自治よりも独立がよい」 と主張











ｌ９ 藤井幸之介 （１９９３） の前掲論文を参照。





ｄｕ 百科』） ｈｔｔｐｓ；／化ａｉｋｅ。ｂａｉｄｕ．ｃｏｍ （２０１８年１２月 １３日検閲）
２２２０１８年１２月 ４日と５日両日間、 四川省成都市において第１３回孔子学院大会が行わ









機関名 協力中国大学 設 立
年度
立命館大学 北京大学 ２００５ 神戸東洋医療学院 天津中医薬大学 ２００７
桜美林大学 同済大学 ２００６ 早稲田大学 北京大学 ２００７
北陸大学 北京語言大学 ２００６ 立命館大阪学堂 同済大学 ２００８
愛知大学 南開大学 ２００６ 工学院大学 北京航空航天大学 ２００８
立命館アジア太
平洋大学
漸江大学 ２００７ 福山大学 対外経済貿易大学
及び上海師範大学
２００８
立命館東京学堂 ２００７ 関西外国語大学 北京語言大学 ２００９
札幌大学 広東外語外資大学 ２００７ 兵庫医科大学中医薬 北京中医薬大学 ２０１２









































◎毛里和子編 （２００１）『現代中国の構造変動７ 中華世界－アイデンティティの再編』、 東
京大学出版会。
◎安井三吉著 （２００５）『帝国日本と華僑－日本◎台湾◎朝鮮』、 青木書店。
◎王恩美著 （２００８）『東アジア現代史のなかの韓国華僑』、 三元社。
◎松本ますみ編 （２０１４）『中国◎朝鮮族と回族の過去と現在－民族としてのアイデンティ
ティの形成をめぐって』、 創土社。
◎権寧俊編 （２０１７）『東アジアの多文化共生』、 明石書店。
－５６－
